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Analisis Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Daftar Saham yang Masuk 




 Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah ada reaksi pasar 
terhadap saham yang masuk kedalam daftar komposisi saham Jakarta Islamic 
Index dan saham yang keluar dari daftar komposisi saham Jakarta Islamic Index. 
 Sample yang digunakan adalah saham-saham yang keluar dari komposisi 
saham Jakarta Islamic Index dan yang masuk kedalam daftar komposisi saham 
Jakarta Islamic Index mulai periode 2004 sampai 2016. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah event study. 
 Berdasarkan uji one sample t-test dan paired sample t-test diperoleh hasil 
pasar tidak bereaksi terhadap saham yang masuk ke dalam komposisi saham 
Jakarta Islamic Index dimana Cumulative Abnormal Return sebelum event 
dengan Cumulative Abnormal Return sesudah event tidak memiliki hubungan 
signifikan. Pasar bereaksi terhadap saham yang keluar dari daftar komposisi 
saham Jakarta Islamic Index dimana Cumulative Abnormal Return sebelum 
event dengan Cumulative Abnormal Return sesudah event memiliki hubungan 
signifikan negatif. 
Kata Kunci : Jakarta Islamic Index, Event Study, Reaksi Pasar, Abnormal Return 












An Analysis of Market Reaction To The Announcement of the Stock List 




 This study aims to find out whether there is a market reaction to the 
stocks that entered into the list of composition shares Jakarta Islamic Index and 
stocks that come out of the list of stock composition Jakarta Islamic Index. 
 Sample used are stocks that come out of stock composition of Jakarta 
Islamic Index and which entered into list of composition of Jakarta Islamic Index 
stock starting period 2004 to 2016. The method of analysis used in this research 
is event study. 
 Based on the test of one sample t-test and paired sample t-test, the result 
of the market does not react to stocks that enter into the composition of shares of 
Jakarta Islamic Index where Cumulative Abnormal Return before event with 
Cumulative Abnormal Return after event has no significant relation. The market 
reacts to stocks coming out of the Jakarta Islamic Index stock composition list 
where Cumulative Abnormal Return before the event with Cumulative Abnormal 
Return after the event has a significant negative relationship. 
Key Words : Jakarta Islamic Index, Event Study, Market Reaction, Abnormal 
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